Horarios de Exámenes Finales by Dra. Graciela Encalada
HORA MATERIA TRIBUNAL AULA
LUNES 7 JULIO 07H00 CIENCIA POLITICA DR. DIEGO PARRA - DR. ALVARO MÉNDEZ 1
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 HISTORIA DEL DERECHO I DRA. LOURDES ALVAREZ - DR. FERNANDO GONZALEZ 1
VIERNES 11 JULIO 07H00 TEORIAS ECONOMICAS ECON. MAX BERNAL - DR. DIEGO PARRA 1
LUNES 14 JULIO 07H00 INTRODUCCION AL DERECHO I DRA. XIMENA ENDARA - DRA. MARÍA ELENA COELLO 1
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 DERECHOS HUMANOS I DR. TEODORO VERDUGO - DR. JUAN PEÑA 1
JUEVES 17 JULIO 17H00 EXPRESION ORAL Y ESCRITA LIC.MANUEL QUESADA - ECO. MAX BERNAL 1
VIERNES 18 JULIO 16H00 INFORMÁTICA BÁSICA ING. JESSICA PINOS 
centro 
cómputo
LUNES 7 JULIO 17H00 CIENCIA POLITICA DR. DIEGO PARRA - DR. EDGAR TAMAYO 1
MIERCOLES 9 JULIO 17H00 HISTORIA DEL DERECHO I DRA. LOURDES ALVAREZ - DR. FERNANDO GONZALEZ 1
VIERNES 11 JULIO 17H00 TEORIAS ECONOMICAS ECON. MAX BERNAL - DR. DIEGO PARRA 1
LUNES 14 JULIO 17H00 INTRODUCCION AL DERECHO I DRA. MARÍA ELENA COELLO - DRA. XIMENA ENDARA 1
MIERCOLES 16 JULIO 17H00 DERECHOS HUMANOS I DR. TEODORO VERDUGO - DR. JUAN PEÑA 1
VIERNES 18 JULIO 09H00 INFORMATICA BASICA ING. JESSICA PINOS 
centro 
cómputo
LUNES 7 JULIO 07H00 INTRODUCCION AL DERECHO I DRA. MARÍA ELENA COELLO - AB. MARCIA CEDILLO 3
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 TEORIAS ECONOMICAS ECON. MAX BERNAL - DR. DIEGO MONSALVE 3
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHOS HUMANOS I DR. TEODORO VERDUGO - DR. ENRIQUE CORREA 3
LUNES 14 JULIO 07H00 CIENCIA POLITICA DR. DIEGO PARRA - DR. JUAN PEÑA 3
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 HISTORIA DEL DERECHO I DRA. LOURDES ALVAREZ - DR. DIEGO MONSALVE 3
JUEVES 17 JULIO 10H00 INFORMATICA BASICA ING. BRUNO CASTILLO
centro 
cómputo
LUNES 7 JULIO 07H00 DERECHO CONSTITUCIONAL I DR. TEODORO VERDUGO - DR. EDGAR TAMAYO 4
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 DERECHOS HUMANOS II DR. TEODORO VERDUGO - DR. SEBASTIAN LOPEZ 4
VIERNES 11 JULIO 07H00 METODOLOGIA DE LA INVEST. JURIDICA LIC. MANUEL QUESADA - DR. JORGE MORALES 4
LUNES 14 JULIO 07H00 HISTORIA DEL DERECHO II DRA. LOURDES ALVAREZ - DR. EDI CALLE 4
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 TEORÍA GENERAL DEL NEGOCIO JURIDICO DRA. XIMENA ENDARA - DRA. MARÍA AUGUSTA BARZALLO 4
VIERNES 18 JULIO 07H00 INTRODUCCION AL DERECHO II DRA. XIMENA ENDARA - DRA. LOURDES ALVAREZ 4
LUNES 7 JULIO 17H00 FILOSOFIA DEL DERECHO I DR. CARLOS CASTRO - DR. TEODORO GONZALEZ 3
MIERCOLES 9 JULIO 17H00 SOCIOLOGIA DEL DERECHO DR. EDI CALLE - DR. CARLOS CASTRO 3
VIERNES 11 JULIO 17H00 DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO I DR. TEODORO GONZALEZ - DRA. LOURDES ALVAREZ 3
LUNES 14 JULIO 17H00 DERECHO CONSTITUCIONAL II DR. EDGAR TAMAYO - DR. TEODORO VERDUGO 3
MIERCOLES 16 JULIO 17H00 DERECHO CIVIL PERSONAS I DR. JORGE MORALES - DR. EDI CALLE 3
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
CARRERA : DERECHO 
PRIMERA CONVOCATORIA
CICLO LECTIVO: MARZO -JULIO 2014
HORARIO DE EXAMENES FINALES 
SEGUNDO CICLO GRUPO 1 
TERCER CICLO GRUPO 1 
FECHA
PRIMER CICLO GRUPO 1 
PRIMER CICLO GRUPO 2 
PRIMER CICLO GRUPO 3 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
LUNES 7 JULIO 07H00 FILOSOFIA DEL DERECHO I DR. CARLOS CASTRO - DR. TEODORO GONZALEZ 6
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 SOCIOLOGIA DEL DERECHO DR. EDI CALLE - DR. CARLOS CASTRO 6
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO I DR. TEODORO GONZALEZ - DRA. LOURDES ALVAREZ 6
LUNES 14 JULIO 17H00 DERECHO CONSTITUCIONAL II DR. PABLO CORDERO - DR. TIBERIO TORRES 6
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 DERECHO CIVIL PERSONAS I DRA. SUSANA CARDENAS - DR. PABLO CORDERO 6
LUNES 7 JULIO 07H00 DERECHO ADMINISTRATIVO I DR. JORGE MORENO - DR. TIBERIO TORRES 8
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 DERECHO CIVIL PERSONAS II DR. JORGE MORALES - DR. GEOVANNI SACASARI 8
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHO CONSTITUCIONAL III DR. EDGAR TAMAYO - DR. PABLO CORDERO 8
LUNES 14 JULIO 07H00 FILOSOFIA DEL DERECHO II DR. SEBASTIAN LOPEZ - DR. CARLOS CASTRO 8
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO II DR. FERNANDO GONZALEZ - DR. TIBERIO TORRES 8
VIERNES 18 JULIO 17H00 SOCIOLOGIA DEL DERECHO II DR. EDI CALLE - DR. DIEGO PARRA 8
LUNES 7 JULIO 07H00 DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y SS II DR. FERNANDO GONZALEZ - DR. ENRIQUE TORRES 9
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 DERECHO PENAL II DR. SIMON VALDIVIESO - DR. TEODORO GONZALEZ 9
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO II DR. DIEGO MONSALVE - DR. SIMON VALDIVIESO 9
LUNES 14 JULIO 07H00 DERECHO ADMINISTRATIVO III DR. JORGE MORENO - DR. ALVARO MENDEZ 9
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 DERECHO CIVIL BIENES II AB. JUAN C. CORDERO - DR. TEODORO GONZALEZ 9
JUEVES 17 JULIO 07H00 DERECHO AMBIENTAL Y DERECHOS DE LA NAT. I DR. JOAQUIN LOPEZ - DR. CARLOS CASTRO 9
VIERNES 18 JULIO 07H00 DERECHO INFORMATICO AB. MARCIA CEDILLO - DR. JUAN PEÑA 9
LUNES 7 JULIO 17H00 DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y SS II DR. FERNANDO GONZALEZ - DR. ENRIQUE TORRES 6
MIERCOLES 9 JULIO 17H00 DERECHO PENAL II DR. SIMON VALDIVIESO - DR. TEODORO GONZALEZ 6
VIERNES 11 JULIO 17H00 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO II DR. DIEGO MONSALVE - DR. SIMON VALDIVIESO 6
LUNES 14 JULIO 17H00 DERECHO ADMINISTRATIVO III DR. JORGE MORENO - DR. ALVARO MENDEZ 4
MIERCOLES 16 JULIO 17H00 DERECHO CIVIL BIENES II AB. JUAN C. CORDERO - DRA MARÍA AUGUSTA BARZALLO 6
JUEVES 17 JULIO 17H00 DERECHO AMBIENTAL Y DERECHOS DE LA NAT.I DR. JOAQUIN LOPEZ - DR. CARLOS CASTRO 6
VIERNES 18 JULIO 17H00 DERECHO INFORMATICO AB. MARCIA CEDILLO - DR. JUAN PEÑA 6
LUNES 7 JULIO 07H00 DERECHO CIVIL BIENES II DRA. MARÍA AUGUSTA BARZALLO - DR. ENRIQUE CORREA 5
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 CRIMINOLOGIA II AB. MARCIA CEDILLO - DR. JUAN PEÑA 5
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y SS. II DRA. MARÍA AUGUSTA BARZALLO - DR. EDI CALLE 5
LUNES 7 JULIO 07H00 DERECHO PROCESAL CIVIL II DR. KAISER MACHUCA - DR. DIEGO MONSALVE 10
LUNES 7 JULIO 19H00 SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DR. FREDDI MULLA - LIC. MANUEL QUESADA 4
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 DERECHO PENAL IV DRA. SUSANA CARDENAS - DR. ENRIQUE CORREA 10
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHO TRIBUTARIO Y FINANZAS PUBLICAS II DR. TIBERIO TORRES - DR. FERNANDO GONZALEZ 10
LUNES 14 JULIO 07H00 DERECHO MERCANTIL II DR. GEOVANNI SACASARI - AB. JUAN C. CORDERO 10
MARTES 15 JULIO 07H00 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DR. FREDDI MULLA - AB. MARCIA CEDILLO 10
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 DERECHO PROCESAL PENAL II DR. ENRIQUE CORREA - DR. KAISER MACHUCA 10
VIERNES 18 JULIO 07H00 DERECHO CIVIL SUCESIONES II DRA. MARÍA ELENA COELLO - DR. JORGE MORALES 10
TERCER CICLO GRUPO 2 
CUARTO CICLO GRUPO 1 
SEXTO CICLO GRUPO 1 
SEXTO CICLO GRUPO 2 
SEXTO CICLO GRUPO 3 
OCTAVO CICLO GRUPO 1 
LUNES 7 JULIO 17H00 DERECHO PROCESAL CIVIL II DR. KAISER MACHUCA - DR. DIEGO MONSALVE 5
MIERCOLES 9 JULIO 17H00 DERECHO PENAL IV DRA. SUSANA CARDENAS - DR. ENRIQUE CORREA 5
JUEVES 10 JULIO 19H00 SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DR. FREDDI MULLA - LIC. MANUEL QUESADA 5
VIERNES 11 JULIO 17H00 DERECHO TRIBUTARIO Y FINANZAS PUBLICAS II DR. TIBERIO TORRES - DR. FERNANDO GONZALEZ 5
LUNES 14 JULIO 17H00 DERECHO MERCANTIL II DR. GEOVANNI SACASARI - AB. JUAN C. CORDERO 5
MARTES 15 JULIO 17H00 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DR. FREDDI MULLA - ABG. MARCIA CEDILLO 5
MIERCOLES 16 JULIO 17H00 DERECHO PROCESAL PENAL II DR. ENRIQUE CORREA - DR. KAISER MACHUCA 5
VIERNES 18 JULIO 17H00 DERECHO CIVIL SUCESIONES II DR. JORGE MORALES - DRA. MARÍA ELENA COELLO 5
LUNES 7 JULIO 07H00 DERECHO CIVIL OBLIGACIONES II DR. GEOVANNI SACASARI - DR. JORGE MORALES 7
MIERCOLES 9 JULIO 07H00 PRÁCTICA FORENSE II DR. ALVARO MENDEZ - DR. PABLO CORDERO 7
VIERNES 11 JULIO 07H00 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II DR. ENRIQUE TORRES - DR. JORGE MORENO 7
LUNES 14 JULIO 07H00 DERECHO PROCESAL CIVIL IV DR. KAISER MACHUCA - DR. ENRIQUE TORRES 7
MIERCOLES 16 JULIO 07H00 MEDICINA LEGAL Y PSIQUIATRÍA FORENSE II DR. GABRIEL TENORIO - DR. GEOVANNI SACASARI 7
VIERNES 18 JULIO 07H00 DERECHO MERCANTIL IV AB. JUAN C. CORDERO - DR. EDGAR TAMAYO 7
LUNES 7 JULIO 07H00 MEDICINA LEGAL Y PSIQUIATRIA FORENSE II DR. GABRIEL TENORIO - DRA. SUSANA CARDENAS 7
MIERCOLES 9 JULIO 17H00 PRÁCTICA FORENSE II DR. PABLO CORDERO - DR. ALVARO MENDEZ 7
VIERNES 11 JULIO 17H00 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO II DR. ENRIQUE TORRES - DR. JORGE MORENO 7
LUNES 14 JULIO 17H00 DERECHO PROCESAL CIVIL IV DR. KAISER MACHUCA - DR. ENRIQUE TORRES 7
MIERCOLES 16 JULIO 17H00 DERECHO CIVIL OBLIGACIONES II DR. ENRIQUE TORRES - DR. SEBASTIAN LOPEZ 7
VIERNES 18 JULIO 17H00 DERECHO MERCANTIL IV ABG. JUAN C. CORDERO - DR. EDGAR TAMAYO 7
NOTAS:
1. Los Tribunales no se instalarán si no están los dos miembros presentes y por ningún concepto se postergarán
     los exámenes.
2. Dos ejemplares de las tesis, entregarán los señores profesores en Secretaría hasta el 3 de julio de 2014.
OCTAVO CICLO GRUPO 2 
El señor profesor  entregará directamente a los estudiantes un ejemplar de las tesis .
Cuenca, junio de 2014
Dra.Graciela Encalada Ochoa
SECRETARIA-ABOGADA DE LA FACULTAD
DECIMO CICLO GRUPO 1 
DECIMO CICLO GRUPO 2 
HORA MATERIA TRIBUNAL AULA
LUNES 7 JULIO 18H00 ESTADO Y DERECHOS CIUDADANOS DR. JORGE MORENO 11
MARTES 8 JULIO 18H00 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD LIC. VANESSA QUITO 11
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 DERECHOS HUMANOS LIC. MANUEL QUESADA 11
VIERNES 11 JULIO 18H00 SOCIOLOGÍA FAMILIAR LIC. EVELIO LEÓN 11
LUNES 14 JULIO 18H00 DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL I SOC. PABLO ROMÁN 11
MIERCOLES 16 JULIO 18H00 PRÁCTICAS.INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL LIC. EDERMILA NIVELO 11
VIERNES 18 JULIO 18H00 PSICOLOGÍA GENERAL LIC. BLANCA GUTIÉRREZ 11
LUNES 7 JULIO 08H00 PSICOLOGÍA SOCIAL LIC. VANESSA QUITO 11
MIERCOLES 9 JULIO 08H00 CULTURA E IDENTIDAD LIC. LUCILA BERMÚDEZ 11
VIERNES 11 JULIO 08H00 DESARROLLO HUMANO Y BENESTAR SOCIAL II SOC. PABLO ROMÁN 11
LUNES 14 JULIO 08H00 TÉCNICAS PROFESIONALES LIC. JUANA NARVÁEZ 11
MIERCOLES 16 JULIO 08H00 PRÁCTICAS.RECURSOS DE LA COMUNIDAD LIC. CARINA PACCHA 11
VIERNES 18 JULIO 08H00 INFORMÁTICA BÁSICA ING. JÉSSICA PINOS
centro 
cómputo
LUNES 7 JULIO 18H00 ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL LIC. JUANA NARVÁEZ 2
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL LIC. NUBIA CAMPOVERDE 2
VIERNES 11 JULIO 18H00 DERECHO LABORAL DRA. MARÍA AUGUSTA BARZALLO 2
LUNES 14 JULIO 18H00 ESTADÍSTICA ING. MÓNICA CABRERA 2
LUNES 7 JULIO 08H00 TRABAJO SOCIAL I LIC. JENNY DURÁN 13
MIERCOLES 9 JULIO 08H00 SEGURIDAD SOCIAL DRA. MARÍA AUGUSTA BARZALLO 13
VIERNES 11 JULIO 08H00 PSICOLOGÍA SOCIAL LIC. VANESSA QUITO 13
LUNES 14 JULIO 08H00 ESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA II ING. MÓNICA CABRERA 13
MIERCOLES 16 JULIO 08H00 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO LIC. FRANCISCO ASTUDILLO 13
CARRERA : TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
HORARIO DE EXAMENES FINALES 
CICLO LECTIVO: MARZO -JULIO 2014
PRIMERA CONVOCATORIA
FECHA
PRIMER CICLO  
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
CUARTO CICLO
LUNES 7 JULIO 18H00 TRABAJO SOCIAL III LIC. NUBIA CAMPOVERDE 9
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 PATOLOGÍAS SOCIALES LIC. JENNY DURÁN 9
VIERNES 11 JULIO 18H00 INVESTIGACIÓN SOCIAL II LIC. JUANA NARVÁEZ 9
LUNES 14 JULIO 18H00 PLANIFICACIÓN II ECO. MAX BERNAL 9
MIERCOLES 16 JULIO 18H00 DERECHO DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA II DRA. SUSANA CÁRDENAS 9
VIERNES 18 JULIO 18H00 LIDERAZGO LIC. FRANCISCO ASTUDILLO 9
LUNES 7 JULIO 08H00 GERENCIA Y GESTIÓN SOCIAL DRA. SANDRA URGILÉS 2
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 LEY DE ESTUPEFACIENTES DR. FREDDI MULLA 14
VIERNES 11 JULIO 08H00 TRABAJO SOCIAL V LIC. LUCILA BERMÚDEZ 2
LUNES 14 JULIO 08H00 PROYECTOS II ECO. MAX BERNAL 2
MIERCOLES 16 JULIO 08H00 INFORMÁTICA APLICADA II ING. MÓNICA CABRERA
centro 
cómputo
NOTAS:
Dos ejemplares de las tesis, entregarán los señores profesores en Secretaría hasta el 3 de julio de 2014.
SEXTO CICLO
El señor profesor  entregará directamente a los estudiantes un ejemplar de las tesis .
Cuenca, junio de 2014
Dra.Graciela Encalada Ochoa
SECRETARIA-ABOGADA DE LA FACULTAD
OCTAVO CICLO
HORA MATERIA TRIBUNAL AULA
LUNES 7 JULIO 18H00 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD LIC. ROCÍO GUZMÁN 8
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL I SOC. PABLO ROMÁN 8
VIERNES 11 JULIO 18H00 ESTADO Y DERECHOS CIUDADANOS DR. ALVARO MÉNDEZ 8
LUNES 14 JULIO 18H00 SOCIOLOGÍA FAMILIAR LIC. EVELIO LEÓN 8
MIERCOLES 16 JULIO 18H00 DERECHOS HUMANOS LIC. MANUEL QUESADA 8
LUNES 7 JULIO 08H00 TÉCNICAS PROFESIONALES LIC. EVELIO LEÓN 14
MIERCOLES 9 JULIO 08H00 PSICOLOGÍA SOCIAL LIC. BLANCA GUTIÉRREZ 14
VIERNES 11 JULIO 08H00 INFORMÁTICA BÁSICA  ING. JÉSSICA PINOS
centro 
cómputo
LUNES 14 JULIO 08H00 MATERIA OPTATIVA 1 (DESARROLLO FAMILIAR Y PERSONAL LIC. BLANCA GUTIÉRREZ 14
MIERCOLES 16 JULIO 08H00 DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL II SOC. PABLO ROMÁN 14
LUNES 7 JULIO 18H00 PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE PSIC. JUANA OCHOA 12
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 SEXUALIDAD HUMANA Y GÉNERO LIC. EVELIO LEÓN 12
VIERNES 11 JULIO 18H00 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN SALUD FAMILIAR LIC. ROCÍO GUZMÁN 12
LUNES 14 JULIO 18H00 ENFOQUE SISTÉMICO FAMILIAR I PSIC. XIMENA GUILLÉN 12
MIÉRCOLES 16 JULIO 18H00 LEGISLACIÓN SOCIAL DRA. MARÍA ELENA COELLO 12
VIERNES 18 JULIO 18H00 ESTADÍSTICA SOCIAL ING. MÓNICA CABRERA 14
LUNES 7 JULIO 18H00 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS LIC. FRANCISCO ASTUDILLO 14
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 INVESTIGACIÓN SOCIAL LIC. BLANCA GUTIÉRREZ 10
VIERNES 11 JULIO 18H00 PSICOLOGIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE II PSIC. JUANA OCHOA 14
LUNES 14 JULIO 18H00 DERECHO DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA I DRA. SUSANA CÁRDENAS 14
MIERCOLES 16 JULIO 18H00 ENFOQUE SISTÉMICO FAMILIAR II PSIC. YOLANDA DÁVILA 14
VIERNES 18 JULIO 18H00 ESTADÍSTICA SOCIAL ING. MÓNICA CABRERA 14
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
HORARIO DE EXAMENES FINALES 
CICLO LECTIVO: MARZO -JULIO 2014
PRIMERA CONVOCATORIA
CARRERA : ORIENTACIÓN FAMILIAR 
FECHA
PRIMER CICLO  
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
CUARTO CICLO
LUNES 7 JULIO 08H00 TERAPÉUTICA FAMILIAR I PSIC.YOLANDA DÁVILA 12
MIERCOLES 9 JULIO 08H00 PSICOPATOLOGÍA GENERAL Y DE LA FAMILIA II PSIC. XIMENA GUILLÉN 12
VIERNES 11 JULIO 08H00 PSICODIAGNÓSTICO FAMILIAR DR. JOSÉ MONTALVO 12
LUNES 14 JULIO 08H00 PSICOLOGÍA DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR II DR. JOSÉ MONTALVO 12
MIERCOLES 16 JULIO 08H00 MATERIA OPTATIVA 2 (TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN) PSIC. JUANA OCHOA 12
LUNES 7 JULIO 18H00 MODELOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL III DR. JOSÉ MONTALVO 13
MIERCOLES 9 JULIO 18H00 PSICOTECNIA II DR. JOSÉ MONTALVO 13
VIERNES 11 JULIO 18H00 TERAPÉUTICA FAMILIAR III PSIC. YOLANDA DÁVILA 13
LUNES 14 JULIO 18H00 ORIENTACIÓN FAMILIAR LIC. ROCÍO GUZMÁN 13
MIERCOLES 16 JULIO 18H00 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DR. FREDDI MULLA 13
NOTAS :
Dos ejemplares de las tesis, entregarán los señores profesores en Secretaría hasta el 3 de julio de 2014.
El señor profesor  entregará directamente a los estudiantes un ejemplar de las tesis .
Cuenca, junio de 2014
Dra.Graciela Encalada Ochoa
SECRETARIA-ABOGADA DE LA FACULTAD
OCTAVO CICLO
SEXTO CICLO
